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 лизингополучатель, не  являющийся собственником своих  основных средств, не может  
предоставить их в качестве  залога в случае необходимости  банковского займа, что снижает  его 
шансы к получению такого  займа на более выгодных условиях. 
 от долгосрочного кредита лизинг отличается повышенной сложностью организации, кото-
рая заключается в большем количестве участников; 
 при финансовом лизинге арендные платежи не прекращаются до конца контракта, даже ес-
ли научно–технический прогресс делает лизинговое имущество устаревшим. 
Таким образом, лизинг в Беларуси в большей мере направлен на развитие и оптимизацию 
крупного бизнеса, а также малого и среднего бизнеса, стремящегося к росту и расширению. Ис-
пользуя лизинг появляется возможность продвижения отечественной продукции, как на внутрен-
ний, так и на международный рынок. 
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В условиях рыночной экономики и конкурентной борьбы предприятиям постоянно необходимо 
изыскивать пути улучшения своих позиций, повышать уровень своей конкурентоспособности. Как 
известно, конкурентоспособность продукции зависит не только от качества  и спроса на нее, но и 
величины продажной цены, в составе которой значительную часть составляет себестоимость. Се-
бестоимость продукции представляет выраженные в денеж-ной форме текущие затраты предприя-
тий на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Себестоимость продукции является 
не только важнейшей экономической категорией, но и качественным показателем, так как она ха-
рактеризует уровень использования всех ресур-сов (переменного и постоянного капитала), нахо-
дящихся в распоряжении предприятия [1].  
С 27 ноября 2010г. постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министер-
ства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь от 20.10.2010 N 145/114/149 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Ми-
нистерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь" признано утратившим силу Поста-
новление Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики 
Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.10.2008 N 
210/161/151 «Об утверждении Основных положений по составу затрат, включаемых в себестои-
мость продукции (работ, услуг)» [2]. 
C этого момента формирование себестоимости продукции (работ, услуг) не регулируется нор-
мативным правовым актом. Теперь такое регулирование находится в компетенции субъекта хо-
зяйствования на основании его локального нормативного правового акта.  
На предприятии себестоимость продукции рассчитывается:  
– для всего объема продукции – по элементам затрат; 
– для отдельного изделия составляется калькуляция себестоимости. 
– что позволяет предприятию высвободить оборотный капитал и ускорить его оборот; 
– является источником роста прибыли и рентабельности; 
– позволяет предприятию увеличить диапазон регулирования цен и повышать конкурентоспо-
собность продукции и т.д. 
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Для снижения себестоимости рекомендуется: 
1. Снизить материалоемкость продукции. 
 2. Снижать затраты на оплату труда посредством улучшения организации производства и по-
вышения уровня профессионализма работников. 
3.Сократить затраты на управление и обслуживание производства. 
4.Повысить качество выпускаемой  продукции и тем самым снизить внепроизводственные по-
тери. 
5.Замещать импортируемые товары отечественными аналогами [3]. 
Рассмотрим процесс снижения себестоимости продукции на примере Республиканского уни-
тарного предприятия «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». Предприятие относит-
ся к отрасли машиностроения и  входит в состав производственного объединения ―Минский трак-
торный завод‖. 
Завод специализируется на выпуске продукции для сборочного конвейера ПО МТЗ и выпуске 
запасных частей к тракторам МТЗ. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов выпускает 
более 500 наименований деталей и узлов, применяемых в тракторостроении, а также трактора 
«Беларус–320», «Беларус–422.1» и их модификаций.  
Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет очень важное значение.  
По итогам работы завода «БЗТДиА»  за 12 месяцев 2013 года выпущено товарной продукции, 
работ, услуг в действующих ценах в объеме 307 800 млн.руб., затраты на производство  товарной 
продукции составили  282 376 млн. руб, в том числе материальных затрат 202 840 млн.руб., фонда 
оплаты труда 42 550 млн.руб., отчислений на социальное страхование 14 973 млн.руб., амортиза-
ционных отчислений 8 050 млн.руб., прочих расходов  15 438 млн.руб.  
 За 12 месяцев 2012 года объем товарной продукции составил 256 487 млн.руб., затраты соот-
ветственно 223 041 млн.руб. За 12 месяцев 2009 года объем товарной продукции составил 261 982 
млн.руб., затраты соответственно  238 777 млн.руб.  
В структуре общих  затрат  по  сравнению  с 2011  годом удельный  вес  материальных  затрат  
уменьшился  на 4,8% (71,8%  – за 12 месяцев 2013 г.,  76,6% – за 12 месяцев 2012 г.), из них сырье 
и материалы в 2011 году составили 18,8%, покупные изделия – 48,2%. Удельный вес ТЭР в себе-
стоимости продукции составил в 2013 году 2,4%. 
Удельный вес амортизационных отчислений  в  структуре затрат увеличился с 0,9 % в 2012 го-
ду до  2,6% в 2013 году. Если в 2012 году они составляли  1 950 млн.руб., то в 2013 году амортиза-
ционные отчисления выросли до 8 050 млн.руб. 
Удельный вес затрат  на оплату труда в структуре затрат за 2012–2013 года не изменился и 
остался на уровне 14, 8 % от себестоимости. Расходы на оплату труда, включаемые в затраты на 
производство, составили в 2013 году  42 550 млн. руб. 
Удельный  вес  затрат  по отчислениям на социальные нужды в структуре затрат за 3 года уве-
личился на 0,1% и в 2013 году составил 5,2%.   
 В прочих затратах наибольший удельный вес от 44,8 % за  2012 год до 59,2 % за 2013 год за-
нимают налоги и неналоговые платежи.д. В структуре затрат на  производство «Прочие затраты»  
увеличились с 2,7 % за 2012 год до  5,4 % за 2013 год. 
На основе проведенного анализа себестоимости товарной продукции, изучения ее структуры в 
динамике за три года можно сделать вывод о том, что:  
1) структура себестоимости на протяжении рассматриваемого периода менялась незначи-
тельно. Наибольший удельный вес в структуре затрат на производство продукции составляют ма-
териальные затраты и затраты на оплату труда; 
2)  снижение уровня затрат на 1000 рублей товарной продукции в 2013 году по некоторым 
статьям затрат объясняется в большей мере ростом объема товарной продукции, а не проведением 
организационных и технических мероприятий по снижению затрат; 
3) положительным моментом является снижение затрат на 1000 рублей товарной продукции 
на материальные затраты и транспортировку грузов, выполняемую сторонними организациями. 
Данному факту способствует эффективно проводимая на предприятии политика улучшения мате-
риально–технического снабжения и использования материальных ресурсов, а также  за счет отно-
сительного изменения условно–постоянных расходов и сокращения транспортных расходов. 
Таким образом, от решения проблемы снижения издержек на предприятии во многом зависит 
устойчивость его финансового состояния, 
платежеспособность и кредитоспособность. Это значит, что снижение себестоимости продук-
ции является необходимым условием повышения конкурентоспособности предприятия.  
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Одним из главных показателей оценки хозяйственной деятельности, играющим важную роль в 
системе экономических процессов, является финансовый результат. Конечным положительным 
результатом хозяйственной деятельности организации является прибыль, а отрицательным – убы-
ток. Именно прибыль – главная движущая сила экономики: она обеспечивает интересы государ-
ства, собственников и персонала организации.  
Прибыль – это часть чистого дохода, созданного в процессе производства и реализованного в 
сфере обращения, который непосредственно получают предприятия. Количественно она представ-
ляет собой разность между выручкой и полной себестоимостью реализованной продукции. Зна-
чит, чем больше предприятие реализует рентабельной продукции, тем больше получит прибыли, 
тем лучше его финансовое состояние. Поэтому финансовые результаты деятельности изучаются в 
тесной связи с использованием и реализацией продукции [1]. 
Прибыль (убыток) отчетного периода определяется ежемесячно путем сопоставления всех до-
ходов и расходов, принятых к учету. 
Информация по конечным финансовым результатам на РУПП «Гранит» отражается в оборот-
ных, оборотно–сальдовых, аналитических ведомостях по счету 99 «Прибыли и убытки», главной 
книге, в форме бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках», форме статистической 
отчетности 12–ф прибыль «Отчет о финансовых результатах».  
Конечный финансовый результат  слагается из финансового результата от текущей деятельно-
сти и прочих доходов и расходов. 
Аналитический учет ведется в разрезе статей, необходимых для составления отчета о прибылях 
и убытках [2]. 
В таблице 1 представлен анализ динамики показателей прибыли на РУПП «Гранит» за 2012–
2013гг.  
 
Таблица 1 – Анализ динамики показателей прибыли на РУПП «Гранит» 
 
Показатель 
2012 г. , 
млн. руб. 
2013 г., 
млн. руб. 
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг  506 265 1 009 408 
Себестоимость реализованных товаров, работ услуг 338 565 677 269 
Результат от прочей текущей деятельности –19 571 –38 628 
Прибыль от реализации 116 376 223 214 
Прибыль от текущей деятельности 96 805 184 586 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
По данным таблицы 1 видно, что прибыль от текущей деятельности по сравнению с 2012 годом 
увеличилась на 87781 млн. руб., (или на 52,4%). Данный показатель сформировался под влиянием 
следующих факторов: 
– рост выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 503143 млн. руб.; 
– снижение результата от прочей текущей деятельности на 19057 млн. руб; 
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